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Rektorenkonferenz Alpen-Adria i n München 
Die Rektorenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria tagt 
vom 25.-27.April 1991 i n der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Es i s t dies die e r s t e Tagung d i e s e r Vereinigung i n Bayern. 
Der Rektorenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria gehören 
Hochschulen aus Bayern, Österreich, I t a l i e n , Jugoslawien (Slowe-
nien und Kroatien) und Ungarn an. Vorsitzender i s t d e r z e i t der 
Rektor der Münchner Universität, Prof.Dr. Wulf Steinmann. Das Ge-
neralthema der Tagung l a u t e t : "Die Universitäten der gemeinschaft 
Alpen-Adria a l s M i t g e s t a l t e r eines neuen Europa". 
Bei der Plenartagung am F r e i t a g sprechen u.a. der Präsident des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Prof.Dr . Theodor Ber-
chem über k u l t u r - und b i l d u n g s p o l i t i s c h e Perspektiven aus gesamt-
europäischer S i c h t , Prof.Dr. Waldemar Hummer aus Innsbruck über 
das i n t e g r i e r t e Rechtsstudium der Universitäten Innsbruck und Pa-
dua, und Prof. Dr. Piero Susmel aus Udine über Perspektiven der 
Forschung. 
Am Samstag geht es u.a. um gemeinsame Symposien, um Gastprofessu-
ren, um eine geplante gemeinsame Datenbank über Forschungsprojek-
t e der Arge Alpen-Adria, um einen Studienverbund und um gemeinsa-
me Forschungsprojekte zum Umweltschutz. Schon am Donnerstag f i n -
det eine Sitzung des wi s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t s s t a t t , dessen 
Vorsitzender der Passauer Universitätspräsident Prof. Karl-Heinz 
Pollok i s t . 
Die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria geht auf einem Beschluß der 
Regierungschefs der b e t e i l i g t e n Länder bzw. Regionen vom 20. No-
vember 1978 zurück. Z i e l d i e s e r Arbeitsgemeinschaft i s t die Bera-
tung und Koordinierung von Fragen, die im gemeinsamen I n t e r e s s e 
der Mitglieder l i e g e n , u.a. auch im k u l t u r e l l e n und wissenschaft-
l i c h e n Bereich. Zu diesem Zweck k o n s t i t u i e r t e s i c h die Rektoren-
konferenz der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria. S i e besteht aus 
den Rektoren bzw. Präsidenten von Universitäten und Hochschulen 
des t e r r i t o r i a l e n Einzugsgebietes der Arbeitsgemeinschaft, a l s o 
des Bundeslandes Steiermark, des Bundeslandes Kärnten, des Bun-
deslandes Oberösterreich, der Republik Slovenien, der Republik 
Kroatien, der Region Venetien, der Region F r i a u l - J u l i s c h - V e n e -
t i e n , der Region Trient-Südtirol, der Region Lombardei, des F r e i -
s t a a t e s Bayern, des Komitates Vas, des Komitates Györ-Sopron. Die 
Universitäten des Bundeslandes Salzburg nehmen a l s ak t i v e Be-
obachter an der Rektorenkonferenz t e i l . 
KelctorenJconraremz dar Axb«itsgaooinschaft Al p e n - A d r i a 
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T r i e s t e , Universitä d e g l i Studi 
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S p l i t , S v e u c i l i s t e u S p l i t u 
Zagreb, S v e u c i l i s t e u Zagrebu 
Slovenien: 
L j u b l j a n a , Univerza Edvard K a r d e l j 
Maribor, Univerza v Mariboru 
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Kärnten: 
Klagenfurt, Universität für Bildungswissenschaften 
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Pees, Janus-Pannonius udomany egyetem (Universität Pees) 
P e c s i Orvostudomänyi Egyetem (Medizinische Hochschule) 
Györ-Sopron: 
Györ, Szechenyi Istvän Muszaki Föiskola (Technische Hochschule) 
Za l a : 
Keszthely, Pannon Agrärtudomänyi Egyetem Georgikon 
( L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Hochschule) 
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K U R Z M E L D U N G E N 
E.K.Frey-Preis an Münchner W i s s e n s c h a f t l e r 
Der E.K. F r e y - P r e i s 1991, d o t i e r t mit DM 10.000,- ging an -den 
Münchner Privatdozenten Dr. D i e t r i c h Inthorn, dem L e i t e r der I n -
te n s i v s t a t i o n ! der Chirurgischen Universitätsklinik im Klinikum 
Großhadern. Dr. Inthorn hat nachgewiesen, daß nach einem Nieren-
oder Mehrorganversagen mehr Patienten überleben, wenn man bei der 
Hämofiltration d i e Menge des zu f i l t e r n d e n Blutes d e u t l i c h e r -
höht. Bei akutem Nieren- oder Mehrorganversagen nach e i n e r Opera-
t i o n oder Schock würde im R e g e l f a l l eine Filtrationsmenge von e t -
wa 10 L i t e r pro Tag genügen, um das Bl u t nach dem A u s f a l l der 
Nieren durch Hämofiltration ausreichend zu en t g i f t e n . Erhöht man 
die Filtrationsmenge um das Doppelte bzw. sogar Dreifache oder 
mehr, so st e i g e n , wie Dr. Inthorn nachweisen konnte, die Überle-
benschancen der Pat i e n t e n . O f f e n s i c h t l i c h werden bei der Hämofil-
t r a t i o n , b e i der mit H i l f e e i n e r großvolumigen Pumpe dem Blut 
v e r g i f t e t e s Körperwasser entzogen wird und anschließend normales 
Körperwasser wieder hinzugefügt wird, auch eine oder wahrschein-
l i c h e i n i g e für den Organismus schädliche Substanzen a u s g e f i l -
t e r t , die noch unbekannt s i n d . 
Patientenfürsprecherin im Klinikum Großhadern 
Als e r s t e Universitätsklinik i n München hat das Klinikum Großha-
dern s e i t Anfang November eine "Patientenfürsprecherin". Die Auf-
gabe wurde der früheren P f l e g e d i e n s t l e i t e r i n G a b r i e l e von Gropper 
übertragen, die s e i t 1989 i n Ruhestand i s t . Die Patientenfür-
sp r e c h e r i n s o l l d i e I n t e r e s s e n der Patienten gegenüber den K l i -
n i k l e i t u n g e n v e r t r e t e n . Frau von Gropper wird j e w e i l s Montag und 
Donnerstag nachmittag für die Patienten im Klinikum e r r e i c h b a r 
s e i n . S i e i s t unter der Telefonnummer: 7095-2104 zu er r e i c h e n . 
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Zwei Auszeichnungen für Prof. Angela von den D r i e s c h 
Prof.Dr. Angela von den Driesch erhält am 7. November 1991 den 
T i t e l e i n e r " P r o f e s s o r a Honoraria" (Ehrenprofessur) von der P h i -
losophischen Fakultät der Universität i n Granada. Am 18. November 
wird i h r i n Wien vom österreichischen Bundesminister für Wissen-
s c h a f t und Forschung d i e Urkunde mit der B e s t e l l u n g zum k o r r e -
spondierenden M i t g l i e d des Österreichischen Archäologischen I n -
s t i t u t s überreicht. 
Münchner L e i t e r des Fachverbandes "Didaktik der Physik" 
Der Münchner P r o f e s s o r Dr. K a r l Luchner wurde zum L e i t e r des 
Fachverbandes "Didaktik der Physik" der Deutschen P h y s i k a l i s c h e n 
^Gesellschaft b e s t e l l t . 
